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Методом вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде проведена оценка электроно-
акцепторной способности хиноксалинов 1 и их протонных солей. Потенциалы восстановления про-
тонных солей уменьшаются в ряду 6,7-дифторхиноксалон > 6,7-дифторхиноксалин > хиноксалин,
что согласуется с увеличением реакционной способности в этой последовательности по отношению
к С-нуклеофилам.
При взаимодействии хиноксалинов 1 с С-нуклеофилами в условиях кислотного катализа по-
лучены продукты С–С-сочетания 2 по гетероциклическому фрагменту молекулы.
Замещение атомов фтора в ароматическом ядре хиноксалинов 1 в реакциях со спиртами
в условиях щелочного катализа протекают ступенчато в зависимости от температуры с образова-
нием продуктов моно- или дизамещения (3 и 4).
Заместители в гетероядре хиноксалинов 2 вызывают дифференциацию химических сдвигов










































Установлено, что наибольшей подвижностью обладают атомы фтора соединений 2, имею-
щие наибольший химический сдвиг. В реакциях с алкиламинами в зависимости от природы замес-
тителей в гетероядре получены различные аминопроизводные фторхиноксалонов 5, 6.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-33-00727 мол_а).
